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ことを排除するわけではない。中規模の都市でも，2 つか 3 つの歌曲クラブがあることが
多いが，あるクラブには土地の名士や学者や商人があつまり，他のクラブにはやや下積み
のホワイトカラーや労働者があつまるのである。クラブの目的も社会的な区分を見せてい



















































































4 4 4 4
歌謡が成立した。そこで，畑は森に和し，山岳は
湖沼に応じ，ふるさと
4 4 4 4
の土地への愛はリフレインとなった。その多くはふるさと





























































































































限られない。1918 年の革命の挫折* は，1848 年の革命* に較べると，はるかに関心が低い。


































































































 ＜規則係り＞ （Ordnungsamt），＜規則違反＞ （Ordnungswidrigkeit），＜規則 （秩序） への


































簡単でもない。＜規則は生きることの半分＞ （Ordnung ist das halbe Leben） という諺が
あるが，作家のルートヴィヒ・ハーリッヒ* はさらに思い入れを深くして，こう言った。


































































































































心情を代表する性格は極めて限定的であった。しかしまた 19 世紀始めの解放戦争* では，













れる＞ （Arbeit macht frei），これは収容所の門に掲げられたスローガン* であったが，拘
束されている者には途轍もないシニシズムであった。このスローガンがその場所に取り付
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やある種の緩み













































































































II. Nationale Eigenheiten auf dem Prüfstand   （国民性の検証）
1. Nationalspeisen – Anmerkungen zum Essen und Trinken   （お国料理 ― 食と飲み物への寸評）
Hartmut Heller, Wein oder Bier ?  Volksgetränke vor dem Hintergrund wechselhafter Produktions- 
und Nachfragebedingungen. In: Otto Koenig 70 Jahre. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur 
Verhatensforschung. Wien, Heidelberg 1984, S. 285–297.
Konrad Köstlin, Der Eintopf der Deutschen. Das Zusammengekochte als Kultessen. In: Utz Jeggle u. a. 
(Hgg.), Tübinger Beiträge zur Volkskultur. Tübingn 1986, S. 220–241.
Claus-Dieter Rath, Reste der Tafelrunde. Das Abenteuer der Eßkultur. Reibek 1984.
Hans-Jürgen Teuteberg / Günter Wiegelmann, Unsere tägliche Kost. Geschiche und regionale 
Prägung. Münster 1986.
Günter Wiegelmann, Alltags- und Festspeisen. Wandel und gegenwärtige Stellung. Marburg 1967.
Alois Wierlacher, Vom Essen in der deutschen Literatur. Mahlzeiten in Erzähltexten von Goethe bis 
Grass. Stuttgart etc.1987.
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2. Eng und wohl . . . . . .   （狭いながらも心地よいのが……）
Michael Andrizky, Gert Selle (Hgg.), Lernbereich Wohnen. Didaktisches Sachbuch zur Wohnumwelt 
vom Kinderzimmer bis zur Stadt. 2 Bde. Reinbek 1979.
Hermann Bausinger, Räumliche Orientierung. In: Nils-Arvid Bringeus u. a. (Hgg.), Wandel der 
Volkskultur in Europa. Münster 1988, Bd. 1, S. 43–52.
Hermann Glaser, Kleinstadt-Ideologie. Zwischen Furchenglück und Sphärenflug. Freiburg i. Br. 1969. 
Edward T. Hall / Mildred Reed Hall, Hidden Differences. Hamburg 1983.
Edward T. Hall / Mildred Reed Hall, Verborgene Signale. Hamburg 1983.
Jack McIver Weatherford. Deutsche Kultur, amerikanisch betrachtet. In: Tintenfisch 15. Thema 
Deutschland. Berlin 1978, S. 82–94.
Oskar Negt, Blick zurück nach vorn. Brüder Grimm: Der Wolf und die sieben Geißlein. In: Freibeuter 
5, 1980, S. 117–125.
3. Seßhaftigkeit und Reiselust   （同じ所に住み続け，そして旅行が大好き）
Hermann Bausinger, Klaus Beyer, Gottfried Korff (Hgg.), Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum 
modernen Tourismus. München 1991.
Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.), Heimat. Analysen, Themen, Perspektiven. Bonn 1990.
Alan Dundes, Life is like a chicken coop ladder. New York 1984 (detusch: Sie mich auch! Das 
Hintergründige in der deutschen Psyche. Weinheim / Basel 1985).
Gert Raeithel, Antiamerikanismus als Funktion unterschiedlicher Objektbeziehungen. In: Englisch-
Amerikanische Studien, 6 (1984), S. 8–21.
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Endlich Urlaub: Die Deutschen 
reisen. Köln 1996.
4. Es geht nichts über die Gemütlichkeit   （くつろげるのが何より）
Jürgen Habremas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. 3. Aufl., Neuwied, Berlin 1968.
Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“. In: Werner Conze (Hg.), 
Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Stuttgart 1976, S. 363–393.
Utz Jeggle, Schöne Bescherung. In: Allmende, 1 (1981), S. 1–23.
Herlinde Koelbl / Manfred Sack, Das deutsche Wohnzimmer. München / Luzern 1980,.
Heidi Rosenbaum, Formen der Familie. 7. Aufl. Frankfurt a. M. 1996.
Richard Sennett, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frakfurt a. M. 
1986.
Margret Tränkle, Wohnkultur und Wohnweisen. Tübingen 1972.
Martin Warnke, Zur Situation der Couchecke. In: Jürgen Habermas (Hg.), Stichworte zur „Geistigen 
Situation der Zeit“. Bd. 2. Frakfurt a. M. 1979, S. 673–687.
Ingeborg Weber-Kellermann, Saure Wochen, Frohe Feste. Fest und Alltag in der Sprache der 
Bräuche. München / Luzern 1985.
5. Drei Deutsche: ein Verein   （ドイツ人は三人寄れば一クラブ）




Helmut Digel (Hg.), Sport im Verein im Verband. Schorndorf 1988.
Otto Elben, Der volkstümliche deutsche Männergesang. Geschichte und Stellung im Leben der Nation. 
2. Aufl. Tübingen 1887.
Hans-Friedrich Foltin / Dieter Kramer (Hgg.), Vereinsforschung. Hessische Blätter für Volkskunde 16. 
Gießen 1984.
Herbert Freudenthal, Vereine in Hamburg. Ein Beitrag zur Geschichte und Volkskunde der 
Geselligkeit. Hamburg 1968.
Christel Köhle-Hezinger, Gemeinde und Verein. In: Rheinisches Jb. f. Volkskunde, 22 (1978), S. 181–
202.
Michael Krüger, Leibeserziehung im 19. Jahrhundert. Turnen fürs Vaterland. Schorndorf 1993.
Erich Reigrotzki, Soziale Verpflechtungen in der Bunderepublik. Elemente der sozialen Teilnahme in 
Kirche, Politik, Organisation und Freizeit. Tübingen 1956.
Annette Zimmer (Hg.), Vereine heute – zwischen Tradition und Innovation. Ein Beitrag zur Dritten-
Sektor-Forschung. Basel etc. 1992.
6. Natur und Geschichte   （自然と歴史）
Hermann Bausinger, Volkskultur in der technischen Welt. 2. Aufl. Frankfurt a. M. / New York 1986.
Gitta Böth / Gaby Mentges (Hgg.), Sich kleiden. Marburg 1989.
Wolfgang Brückner, Trachtenfolklorismus. In: Utz Jeggle u. a. (Hgg.), Volkskultur in der Moderne. 
Reinbek 1986, S. 363–382.
Gudrun König, Eine Kulturgeschichte des Spazierganges. Spuren einer bürgerlichen Praktik 1780–
1850. Wien etc. 1996.
Albrecht Lehmann, Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Reinbek 1999.
Regina Römhild, Histourismus. Fremdenverkehr und lokale Selbstbehauptung. Frankfurt a. M. 1990.
Martin Scharfe, Geschichtlichkeit. In: Hermann Bausinger u. a. (Hgg.), Grundzüge der Volkskunde. 
4.. Aufl. Darmstadt 1999, S. 127–203.
Heinz Schmitt, Volkstracht in Baden. Ihre Rolle in Kunst, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft seit zwei 
Jahrhunderten. Karlsruhe 1988.
Friedemann Schmoll, Schau und Anschauung. Aussichtstürme als Landschaftsbauwerke und 
nationale Denkmäler. In: Schwäbische Heimat, 42 (1991), S. 353–360.
7. Ordnung ist das halbe Leben   （規則は生きることの半分）
Wolfgang Brückner, „Arbeit macht frei“. Herkunft und Hintergrund der KZ-Devise. Opladen 1998.
Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische 
Untersuchungen. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1976.
Hellmut G. Haasis (Hg.), Johann Benjamin Erhard. Über das Recht des Volks zu einer Revolution und 
andere Schriften. München 1970.
Utz Jeggle, Alltag. In: Hermann Bausinger u. a. (Hgg.), Grundzüge der Volkskunde. 4.. Aufl. 
Darmstadt 1999, S. 81–126.
Sang-Hyum Lee, Der deutsche Schäferhund und seine Besitzer. Zur Entwicklungs- und 
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バウジンガー ドイツ人はどこまでドイツ的？ Ⅱ 国民性の検証
Bedeutungsgeschichte eines nationalen Symbols. Diss. Tübingen 1997.
Paul Münch (Hg.), Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit. Texte und Dokumente zur Entstehung der 
„bürgerlichen Tugenden“. München 1984.
Paul Münch (Hg.), Tiere und Menschen. Geschichte und Akutualität eines prekären Verhältnisse. 
Paderborn etc. 1998.
Hubert Treiber / Heinz Steinert, Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die 
„Wahlverwandtschaft“ von Kloster- und Fabrikdisziplin. München 1980.
8. Verstehen sie Spaß ?   （冗談が分かるの？）
Hermann Bausinger, Der Witz der Sprache. Marburg 1994.
Louis Bosshart / Wolfgang Hoffmann-Riem (Hgg.), Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als 
öffentliche Kommunikaion. München 1994.
Wilhlem Fraenger (Hg.), Deutsche Humor aus fünf Jahrhunderten. Berlin o. J. (1929).
Hans-Dieter Gelfert, Typisch englisch. Wie die Briten wurden, was sie sind. München 1995.
Hans-Dieter Gelfert, Max und Monty. Kleine Geschichte des deutschen und englischen Humors. 
München 1998.
Michael Lentz u. a., Ganz Deutschland lacht ! Fünfzig deutsche Jahre im Spiegel iher Witze. München 
1999.
Kaspar Maase, Grenzloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850–1970. Frankfurt a. M. 
1997.
Lutz Röhrich, Der Witz, Figuren, Formen und Funktionen. Stuttgart 1977.
Brigitte Sauzay, Retour à Berlin. Ein deutsches Tagebuch. Berlin 1999.
Herbert Schöffler, Kleine Geographie des deutschen Witzes. Göttingen 1955.
Mary Lee Townsend, Humor und Öffentlichkeit im Deutschland des 19. Jahrhunderts. In: Bremmer / 
Herman Rodenburg (Hgg.), Kulturgeschichte des Mumors. Von der Antike bis heute. 
Darmstadt 1999, S. 149–166.
Thomas Vogel (Hg.), Vom Lachen. Einem Phönomen auf der Spur. Tünbingen 1992.
　［訳注］　（1 ～ 4 節は「言語と文化」第 20 号の頁数）
1. お国料理 － 食と飲み物への寸評
p. 162  ＜デブの音楽＞ （Dickmusik）：この奇妙な名称の起源は明らかではない。なおシュレスヴィッヒ＝
ホルシュタイン地方の名物料理であると共に，旧東独地域の料理しても紹介される。
p. 163  アスピック：ドイツ語では ≫ Sulze ≪， アスピックは，肉・魚に煮汁とゼラチンを加えて固めたゼ
リー状の料理。














p. 165  ブリヤ＝サヴァラン （Jean Anthèlme Brillat-Savarin 1755–1826）：フランスの弁護士で，革命
期にはスイスとロンドンに逃れ，ナポレオン治下にフランスへ帰った。著述に携わり，特に料理を多
方面に論じ，それを踏まえた『嗜好の生理学』（La Physiologie du Gout, 1826）が知られる。
p. 165  一人用鍋料理 （Eintopf）： 質素なごった煮で栄養価も高い伝統的な田舎食。今日でもさまざまな
タイプが絶えず現れ，根強い人気を保っている。ナチスに持ち上げれた経緯がある。
p. 165  民族共同体 （Volksgemeinschaft）：ナチス・ドイツがドイツ国民・民族の一体性を神秘化するの
に用いた呼称，＜フォルク共同体＞ とも訳される。








p. 166  ＜パリサイ人＞ （Pharisäer）：ユダヤ教においてパリサイ派は紀元1世紀頃の主流派で，律法に
厳格で形式主義とされる。偽善者の意味としても用いられる。
p. 166  ノルベルト・エリーアス （Norbert Elias 1897–1990）： ブレスラウに生まれ，アムステルダに没
した社会学者・哲学者。ユダヤ系であったため，1933年にフランス，次いでイギリスに亡命した。
1954年にはじめてイギリスのライセスター大学で社会学の講師となり，1962年からはガーナのアクラ
大学での教授を経て，1975年からアムステルダムに住んだ。主著『文明化の過程』（Über den Prozeß 
der Zivilisation. 1939）をはじめ，歴史研究を踏まえた社会理論において重要である。
p. 167  プロセッコ （prosecco）：北イタリアのヴェネト州（ヴェネチアを含む）で生産される葡萄の品種，








p. 167  フランケン地方の農民屋敷 （Gehoften）：母屋と厩舎を組み合せた，間借り屋のような様式。
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バウジンガー ドイツ人はどこまでドイツ的？ Ⅱ 国民性の検証
p. 167  バイエルンの屋敷家屋 （Hofanlage）：城館建築とも通じて，中庭をもつ構造が特徴的である。




p. 170  ハインリヒ・ベーベル （Heinrich Bebel 1472–1518）：ドイツの詩人，人文主義者。クラクフ，
バーゼル，テュービンゲンで学び，後，テュービンゲン大学で詩学と弁論学の教授となった。
p. 171  ハンス・グリム （Hans Grimm 1875–1959）： ヴェーザー河畔リッポルツベルク（Loppoldsberg 
an der Weser）出身。当時ドイツの植民地であった南西アフリカ （ナミビア） とドイツを行き来して成







p. 175  アラン・ダンデス （Alan Dundes 1934–2005）： ニューヨークに生まれ，バークレーで没したア
メリカの文化人類学者。エール大学とブルーミントン大学で学び，1962年に「北米インディアンの民
話の形態学」で学位を得，多方面の活躍を見せ，特に口承文藝研究のリーダーであった。
p. 175  ＜押付けの愛＞ （oknophilen） すなわちしがみ付き
4 4 4 4 4
への希求 （Anklammerungsbedurftigen） 的
な動きのないタイプを，他方，アメリカには， ＜遠くへ向う愛＞ （philobagtisch） すなわち流動的で境
界を踏み越えるタイプ
p. 176  ＜生業地戸籍＞ （Unterstützungswohnsitz）：仕事をもって働く者については，その生業の地に
おいて登録を受け付け，種々の権利を認める政策が，19世紀の80年代から一般化した。




p. 178  ＜シュヴァーベン人と悪貨を／悪魔が世界に撒き散らす＞ （Die Schwaben und das böse 
Geld / fuhrt der Teufel in alle Welt）： 経済史的にも注目される言い回しである。シュヴァーベン人が
中世末には特徴的な幾つかの悪評を受けていたことについて，バウジンガーは他の箇所でも考察を加
えている。
p. 178  ＜ドイツ人の照り焼き＞： 原語は „Teutonengrill“。
4. くつろげるのが何より
p. 180  フリードリヒ・テーオドル・フィッシャー （Friedrich Theodor Vischer 1807–1887）： シュ






p. 180  ＜ビール仲間の政治論議＞： 原語は „Biertischpolitik“ （ビールのテーブルの政談），邦語の床屋
政談に当たるであろう。







p. 183  ゲマインシャフトとゲゼルシャフト，提唱者フェルディナント・テンニエス （Ferdinand 
Tönnies 1855–1936）：テンニエスはシュレスヴィッヒ＝ホルシュタインのオルデンスヴォルト
（Oldenswort） に生まれ，キールに没した社会学者。1887年に『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト － 
経験的文化形態としてのコミュニズムとソシアリズム』 （Gemeinschaft und Gesellschaft : Abhandlung 




















p. 51  体
ト ゥ ル ナ ー
操者 （Turner）：フリードリヒ･ヤーン （Friedrich Ludwig Jahn 1778–1852） が集団的な身体
訓練を愛国主義運動として提唱し，同じ思想の協力者と共に1811年にベルリンのハーゼンハイデ 

















p. 52  ボリス・ベッカー （Boris Becker 1967年生）：ドイツのライメン出身のプロ・テニス・プレーヤー，
1984年にプロ入りし，1985年にウィンブルドンで史上最年少 （17歳7か月） で初優勝し，以後，国際
大会を舞台にドイツ・テニスの黄金時代を築いた。




p. 54  カール・ヤーコプ・ブルクハルト （Carl Jacob Burckhardt 1891–1974） スイスの外交官，エッ
セイスト，歴史家。




p. 55  フンスリュック （Hansrück），「森の喜び」（Waldeslust）：フンスリュックは，大部分はラインラ
ント＝プファルツ州，一部はザールラント州に属し，北西はモーゼル川，東にはライン河に接して，
多数の森が存在する地域。は「森の喜び」は自然讃歌の代表例として知られている。
p. 55  ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフ （Josepf von Eichendorff  1788–1857）：上部シレジアの
ラティボール近郊ルーボヴィッツ城 （Schloss Lubowitz bei Ratibor / Oberschlesien） にプロイセン将
軍の息子として生まれ，ナイセ （Neisse） で没したロマン派の詩人・作家。
p. 56  裸体文化 （Freikörperkultur）：ドイツ語ではヌーディズムは （直訳すると） ＜自由身体の文化＞ 
という言い方をする。
p. 57  ローデン・コート （Lodenmantel：Loden：ローデン＝防寒・防水の厚手の粗織りウール地）
p. 57  ヤンケル （Janker：バイエルン風の上着），革製の半ズボン （Lederhose）
p. 57  ダーンドゥル （Dirndlkleid：きっちりした胴衣とゆるやかなギャザースカートから成るバイエル
ンやオーストリアの婦人用民俗衣装）





p. 58  1848年の革命：前出，参照，p. 51の訳注。
p. 58  ナポレオン時代：ナポレオンは1798年にフランスの政府を掌握し，次いでヨーロッパ全域に軍
事的に進出した。それは1812年のナポレオンのロシア遠征の失敗まで続いた。
p. 58  三十年戦争 （Dreißigjähriger Krieg）：1618年から1648年まで長期にわたってドイツ地域を中心
に起きた宗教がからんだ国際戦争。
p. 58  王政復古時代 （Epoche der Reformation）：ナポレオンの敗退と共に古いヨーロッパの国家体系
と秩序に戻る動きが起きた。リーダーはオーストリア宰相メッテルニッヒであった。





p. 58  黎明期 （Vorgeschichte）：前史とも訳せるが，ここではほぼ同義で用いられるこの訳語を当てた。
特にゲルマン民族が歴史時代に入る直前の時代を指す。
p. 58  標し旗にも幟旗にも：しるし旗 （Fahne） はかなり大きいものが多いが振るための旗，のぼり旗 
（Standarte） は集団の中心を明示するための旗で日本の戦国時代の馬印のような機能をはたす。
7. 規則は生きることの半分
p. 59  規則 （Ordnung）：„Ordnung“ は ＜秩序＞ と訳す方が適切な場合もあるが，ドイツ人にとって
はこの語は一般的な社会運営の仕組みであると共に，個々のルールや定めとも強く重なる語感がある
ため，ここで主に ＜規則＞ とした。
p. 61  ルートヴィヒ・ハーリッヒ （Ludwig Harig 1927生）：ズルツァッハ（Sulzach / Saar）に生まれた
文筆家。1950年代から1974年まで高等学校教師の傍ら創作に携わった後，作家活動に専念した。最初
期の作品の一つに「ハイク・ヒロシマ」がある。
p. 62  警部デリック （Kommisar Derrick）：テレビ映画の推理ドラマのシリーズで，その主人公の名前。
原作ヘルベルト・ライネッカー （Herbert Reinecker 1914–2007），1978年にZDF局で第一作が放映さ
れ，281作まで製作された。




p. 63  マックス・ウェーバー （Max Weber 1864–1920）：エルフルトに生まれ，ミュンヒェンで没した
ドイツの社会学者。ここではその主著の一つ「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」（1904） 
における著名な理論に触れている。
p. 64  フリードリヒ・リスト：前掲，第20号 p. 164への訳注。
p. 64  ヨーハン・ハインリヒ・カンペ （Johann Heinrich Campe 1746–1818）：ドイツのニーダーザク





p. 64  カント （Îmmanuel Kant 1724–1804）：東プロイセンのケーニヒスべルクで生まれ，同市で没し
た哲学者，ドイツ観念哲学の定礎者。
















p. 65  カール・ツックマイヤー （Carl Zuckmayer 1896–1977）：ツックマイヤーはドイツの劇作家。母
親がユダヤ系であったため，1938年にスイス，次いでアメリカに亡命した。『ケーペニックの大佐，ド







p. 65  ＜働けば自由になれる＞ （Arbeit macht frei）：元は作家ローレンツ・ディーフェンバッハ（Georg 













p. 67  バーデンとビュルテムベルクが統合：南西ドイツにおいて，バーデンはライン川に沿った地域，
ヴュルテムベルクはその東側に隣接し，中世から公国であった。ここで言われる統合は，第二次世界
大戦後の地域再編によって1952年にバーデン＝リュルテムベルクがドイツの一州となったことを指す。
p. 68  ＜ローマ人からは酒が飲める。…… ギリシア人から飲めねえだ？＞：ローマ人を意味する 
„Römer“ はワイングラスの一形態の名称でもある（ローマ風酒盃）。2義が分かった上での応えに対し
て，それを知らないザクセン人が疑問を呈するという場面設定。












p. 68  シルダ （Schilda）：シルダは，架空の都市の名前で，民衆本に頻繁に現れ，その市民はいたずら
好きな主人公や，また主人公にからかわれる馬鹿な民衆でもあった。シルダの元になった町としては，
ザクセンのシルダウ （Schildau） やブランデンブルクのシルダ （Schilda） などが挙がられる。




p. 69  ヨーハン・フィッシャルト （Johann Baptist Fischart 1546 or 47–1591）：ストラスブールに生





p. 69  ラブレー （Francois Rablais 1483–1553）：フランス・ルネサンスを代表する作家。『ガルガンチュ
アとパンタグリュエル物語』で知られる。
p. 69  グリムメルスハウゼン （Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 1622頃–1676）：ゲルン
ハウゼン （Gelnhausen / Hessen） に生まれ，レンヒェン （Renchen / Baden） に没したドイツ・バロッ
ク 時 代 の 作 家。 代 表 作 は 大 作『 ジ ム プ リ チ シ ム ス （ 邦 訳： 阿 呆 物 語 ）』（Der abenteuerliche 
Simplicisimus Teutsch, d.h. die Beschreibung des Lebens eines selasamen Vaganten, genannt 




p. 69  ヴィルヘルム・ブッシュ （Wilhelm Busch 1832–1908）：シュタットハーゲン近郊ヴィーデンザー
ル （Wiedensahl bei Stadthagen / NS） に生まれ，ハルツ山麓メヒトハウゼン （Mechthausenn am 
Harz） に没したドイツの代表的なユーモア作家で，挿絵などスケッチも手がけた。デュッセルドルフ，
アントワープ，ミュンヒェンで工学，藝術を学んだ後，風刺画家として出発した。1865年に刊行した
『マックスとモーリッツ』（Max und Moritz） は大きな成功を収めると共に，いわゆるコミック・スト
リップの先がけの一つとなった。
p. 69  カール・クラウス （Karl Kraus 1874–1936）：チェコのイチン （Jicin） に生まれ，ウィーンに没
したオーストリアの作家，劇作家。
p. 70  ハインリヒ・ベル （Heinrich Böll 1917–1985）：ケルン出身で，クロイツァウ＝ランゲンブロイ
ヒ （Kreuzau-Langenbroich / Nrhein-Wf.） に没したドイツの小説家。第二次世界大戦後まもなくから活
動を始めた世代の作家としてヒューマニズムを基調とした。1972年にノーベル文学賞を受けた。
p. 70  タデーウス・ノワコフスキー （Thadäusz [Tadeusz] Nowakowski 1917–1996）：オルスチン
（Olsztyn）出身，ビュドゴシュ （Bydogoszcz） に没したポーランドの作家。
p. 70  ジェローム・K・ジェローム （Jeorme K. Jerome 1859–1927）の『ボートの三人男』（Three 









p. 71  レッシング （Gotthold Ephraim Lessing 1729–1781）：啓蒙主義時代のドイツの劇作家。ザクセ
ンのカメンツ （Kamenz） で生まれ，ブラウンシュヴァイクに没した。
p. 71  戯曲「ミンナ・フォン・バルンヘルム」（Minna von Barnhelm）：レッシングが1767年に完成
させた喜劇。




p. 72  ハインリヒ・ハイネ （Heirich Heine 1797–1856）：デュッセルドルフ出身で，パリで客死したド
イツ・ロマン派を代表する詩人。同時代のドイツの政治・文化への批判者でもあった。
p. 72  リンゲルナッツ （Joachim Ringelnatz 1883–1934）：ザクセンのライプツィヒ近郊ヴルツェン 
（Wurzen） 出身，ベルリンで没した詩人，キャバレー詩の文筆家。
p. 72  クルト・トゥホルスキー （Kurt Tucholsky 1890–1935）：ベルリン出身，スウェーデンのゲーテ
ボルクに没したドイツの作家，ジャーナリスト。




p. 72  ローベルト・ゲルンハルト （Robert Gernhardt 1937–2006）：エストニアのレーヴァル （タリン） 
出身，フランクフルトに没した文筆家で，諧謔風の作品を持ち味とした。
